











































Lampiran 1. Rasio Market  PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 




PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
PER                                     31,09                                      31,56  
DY 2% 3% 
PBV                                       1,58                                        6,52  
      
MARKET RATIO 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
PER                                     33,06                                      35,44  
DY 3% 3% 






















Lampiran 2. Rasio Consumer Good Tahun 2013. 
ITEMS 
GOLD HERO LPPF MAPI MIDI MPPA RALS RANC RATA-
RATA 2013 
RASIO LIKUIDITAS                   
Rasio Lancar (Current Ratio) 581% 161% 90% 112% 87% 137% 246% 159% 197% 
Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 574% 81% 52% 38% 40% 62% 156% 77% 135% 
RASIO AKTIVITAS                   
Perputaran Piutang Usaha (Accounts 
Receivable Turnover) 2,37 3,92 17,17 2,68 9,12 29,31 215,64 2,81 35 
Perputaran Persediaan (Inventory 
Turnover) 7,44 4,42 2,85 1,59 6,13 4,07 4,59 4,66 4 
Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets 
Turnover) 3,09 3,19 9,29 3,88 7,96 10,96 4,15 7,48 6 
Perputaran Total Aset (Total Assets 
Turnover) 0,51 1,53 2,30 1,25 2,35 1,81 1,37 1,83 2 
RASIO SOLVABILITAS                   
Rasio Utang terhadap Aset (Debt to 
Assets Ratio) 19,58% 30,97% 126,61% 68,91% 76,25% 49,92% 26,52% 44,23% 55% 
Rasio Utang terhadap Mdal (Debt to 
Equity Ratio) 24,35% 44,86% 475,86% 221,61% 321,09% 99,68% 36,10% 79,31% 162,86% 
Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan 
(Time Interest Earned Ratio)                 -  
                  
-  
                  
-  
                   
-                   -                  -                  -                  -  
                     
-  
Fixed Charge Coverage 
                -  
                  
-  
                  
-  
                   
-                   -                  -                  -                  -  
                     
-  
Debt Service Coverage                 -  
                  
-  
                  
-  
                   
-                   -                  -                  -                  -  
                     
-  
RASIO PROFITABILITAS                   
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 17,27% 6,64% 22,56% 4,98% 1,56% 4,91% 7,63% 3,29% 8% 
Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 13,48% 6,19% 17,03% 3,36% 1,36% 3,73% 6,47% 2,55% 7% 
Return on Investment 6,88% 9,49% 39,16% 4,18% 3,19% 6,76% 8,87% 4,67% 10% 
Pengembalian atas Ekuitas (Return on 






Lampiran 3. Rasio Consumer Good Tahun 2014. 
ITEMS 
GOLD HERO LPPF MIPA MIDI MPPA RALS RANC RATA-
RATA 2014 
RASIO LIKUIDITAS                   
Rasio Lancar (Current Ratio) 904% 118% 84% 134% 82% 142% 279% 131% 234% 
Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 892% 36% 46% 51% 32% 45% 195% 72% 171% 
RASIO AKTIVITAS                   
Perputaran Piutang Usaha (Accounts 
Receivable Turnover) 3,07 3,21 14,66 2,74 6,65 36,15 20,96 3,78 11 
Perputaran Persediaan (Inventory 
Turnover) 8,34 5,10 3,43 2,07 7,27 4,56 4,54 5,90 5 
Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets 
Turnover) 3,29 2,94 10,92 4,64 7,73 10,68 4,26 6,08 6 
Perputaran Total Aset (Total Assets 
Turnover) 0,48 1,64 2,33 1,36 2,34 2,33 1,29 2,11 2 
RASIO SOLVABILITAS                   
Rasio Utang terhadap Aset (Debt to Assets 
Ratio) 15,09% 34,26% 94,79% 69,96% 75,99% 56,36% 26,24% 47,99% 53% 
Rasio Utang terhadap Mdal (Debt to Equity 
Ratio) 17,77% 52,11% 1819,24% 232,88% 316,53% 115,30% 35,58% 92,26% 335% 
Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan 
(Time Interest Earned Ratio) 
                         
-  
                       
-  
                       
-  
                      
-  
                        
-  
                     
-  
                   
-  
                    
-                   -  
Fixed Charge Coverage                          
-  
                       
-  
                       
-  
                      
-  
                        
-  
                     
-  
                   
-  
                    
-                   -  
Debt Service Coverage 
                         
-  
                       
-  
                       
-  
                      
-  
                        
-  
                     
-  
                   
-  
                    
-                   -  
RASIO PROFITABILITAS                   
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 10,62% 0,31% 23,35% 1,62% 2,91% 5,38% 6,62% 0,96% 6% 
Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 6,57% 0,32% 17,91% 0,62% 2,30% 4,08% 6,06% 0,57% 5% 
Return on Investment 3,17% 0,53% 41,64% 0,84% 5,37% 9,51% 7,80% 1,21% 9% 
Pengembalian atas Ekuitas (Return on 
Equity) 3,73% 0,80% 799,10% 2,81% 22,39% 19,45% 10,57% 2,32% 108% 
45 
 
Lampiran 4. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 




PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA 
TBK 
ASET     
ASET LANCAR     
Kas dan setara kas 
                          
271.479.844.979                 604.677.000.000  
Piutang Usaha - pihak ketiga 
                                  
451.000.000              1.047.723.000.000  
Piutang lain-lain pihak berelasi                                               -    
Piutang lain-lain - pihak ketiga 
                              
2.067.379.050                 176.412.000.000  
Persediaan               3.345.239.000.000  
Uang muka 
                                    
53.524.728    
Biaya dibayar di muka 
                                       
4.095.058    
Pajak pertambahan nilai dibayar di 
muka 
                              
1.391.538.103                    33.872.000.000  
Bagian lancar biaya sewa dibayar di 
muka                  461.407.000.000  
Aset lancar lainnya                     57.740.000.000  
TOTAL ASET LANCAR 
                          
275.447.381.918              5.727.070.000.000  
ASET TIDAK LANCAR     
Investasi pada entitas asosiasi                       6.902.103.434.836                                              -    
Aset tetap – neto 
                            
14.096.430.398              3.387.604.000.000  
Uang muka pembelian aset tetap                  112.386.000.000  
Biaya sewa dibayar di muka - setelah 
dikurangi bagian lancar               1.602.001.000.000  
Aset takberwujud – neto                                                       -      
Aset pajak tangguhan 
                                  
226.162.336                    24.681.000.000  
Beban ditangguhkan – neto                     86.727.000.000  
Taksiran tagihan pajak penghasilan 
                                  
168.401.152                              6.000.000  
Aset keuangan tidak lancar lainnya 
                                  
327.459.653                    21.752.000.000  
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 
                      
6.916.921.888.375              5.235.157.000.000  
TOTAL ASET 
                      







Lampiran 5. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2013. 
ITEMS 
2013 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
LIABILITAS DAN EKUITAS     
LIABILITAS     
LIABILITAS JANGKA PENDEK     
Utang bank jangka pendek             1.911.810.000.000  
Utang usaha - pihak ketiga                                                      -              3.816.301.000.000  
Utang usaha - pihak berelasi                   21.770.000.000  
Utang usaha lain-lain - pihak ketiga                 362.787.000.000  
Beban akrual                              1.638.167.692                104.654.000.000  
Uang muka pelanggan                                                      -      
Utang pajak                                     95.246.544                  20.703.000.000  
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek                                    30.054.078                  89.293.000.000  
Bagian utang jangka panjang yang 
jatuh tempo dalam waktu satu tahun :     
Utang sewa pembiayaan                   15.266.000.000  
Utang pembiayaan konsumen                     7.727.000.000  
Utang bank jangka pendek                 564.622.000.000  
Penghasilan ditangguhkan                   63.474.000.000  
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK                              1.763.468.314            6.978.407.000.000  
LIABILITAS JANGKA PANJANG     
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang                                  840.646.000    
Liabilitas pajak tangguhan - neto                   39.350.000.000  
Utang jangka panjang - setelah 
dikurangi bagian yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun :     
Utang sewa pembiayaan                   12.168.000.000  
Utang pembiayaan konsumen                     8.336.000.000  
Utang bank             1.015.874.000.000  
Penghasilan ditangguhkan                   42.946.000.000  
Utang obligasi - neto                                             -    
Liabilitas imbalan kerja karyawan                 261.419.000.000  
Total liabilitas jangka panjang             1.380.093.000.000  







Lampiran 6. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2013. 
ITEMS 
2013 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
EKUITAS     
Modal saham - nilai nominal Rp250 
per saham Modal dasar - 
40.000.000.000 saham Modal 
ditempatkan dan di setor penuh - 
14.184.000.000 saham                      3.546.000.000.000    
Ekuitas yang dapat diastribusikan  
kepada pemilik entitas induk     
Modal saham - nilai nominal Rp10 per 
saham pada tanggal 31 Desember 
2014 dan 2013, (Rupiah penuh) Modal 
dasar - 120.000.000.000 saham  pada 
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 
Modal ditempatkan dan di setor 
penuh - 38.614.252.900 saham  pada 
tanggal 31 Desember 2014 dan 
37.749.547.000 saham  pada tanggal 
31 Desember 2013   
              
377.495.000.000  
Tambahan modal disetor – neto                      3.481.850.378.386  
              
465.675.000.000  
Selisih transaksi dengan pihak non 
pengendali                   38.622.000.000  
Pendapatan komprehensif lainnya :     
Selisih kurs atas penjabaran laporan 
keuangan                                             -    
Saldo laba                          161.914.777.593    
Telah ditentukan penggunaannya                     5.000.000.000  
Belum ditentukan penggunaanya             1.544.982.000.000  
Sub-total             2.354.530.000.000  
Kepentingan Nonpengendali   
              
249.197.000.000  
EKUITAS NETO                      7.189.765.155.979            2.603.727.000.000  
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                      7.192.369.270.293  








Lampiran 7. Laporan Laba Rugi PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. SumberAlfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2013. 
ITEMS 
2013 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 
PENDAPATAN 
                              
9.022.506.782          34.897.259.000.000  
BEBAN POKOK PENDAPATAN 
                              
6.556.375.236          28.577.920.000.000  
LABA BRUTO 
                              
2.466.131.546            6.319.339.000.000  
Bagian laba entitas asosiasi 
                          
187.096.983.536    
Beban penjualan 
                                    
66.451.472            4.852.020.000.000  
Beban umum dan administrasi 
                              
7.313.531.361                706.267.000.000  
Pendapatan lainnya 
                                  
323.688.723                203.652.000.000  
Beban lainnya 
                                  
339.622.885                  20.049.000.000  
LABA USAHA 
                          
182.167.198.087                944.655.000.000  
Pendapatan keuangan 
                            
10.702.467.008                  10.534.000.000  
Biaya keuangan 
                                          
181.643                288.163.000.000  
Bagian rugi atas entitas asosiasi                                             -    
LABA SEBELUM BUNGA PAJAK 
PENGHASILAN 
                          
192.869.483.452                667.026.000.000  
Manfaat pajak penghasilan – neto 
                                    
19.124.114    
Beban pajak penghasilan, neto                 107.188.000.000  
LABA SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PRO 
FORMA                 559.838.000.000  
EFEK PENYESUAIAN PRO FORMA                              9.204.000  
LABA TAHUN BERJALAN 
                          
192.888.607.566                559.847.204.000  
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
                                                      
-      
Selisih kurs atas penjabaran laporan 
keuangan                                             -    
Pajak penghasilan terkait                                             -    
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK                                             -    
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 
                          







Lampiran 8. Laporan Laba Rugi PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber 
Alfaria Trijaya Tbk  Tahun 2013. 
ITEMS 
2013 





Laba tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada :     
Pemilik entitas induk   
              
538.357.000.000  
Kepentingan nonpengendali   
                
30.685.000.000  
TOTAL   
              
569.042.000.000  
Total laba komprehensif yang 
dapat diatribusikan kepada :     
Pemilik entitas induk   
              
538.357.000.000  
Kepentingan nonpengendali   
                
30.685.000.000  
TOTAL   
              
569.042.000.000  
LABA PER SAHAM 
                                               
25,73  


































RASIO LIKUIDITAS       
Rasio Lancar (Current Ratio) 15620% 82% 197% 
Rasio Sangat Lancar (Quick 
Ratio) 15620% 34% 135% 
RASIO AKTIVITAS       
Perputaran Piutang Usaha 
(Accounts Receivable 
Turnover) 20,01 33,31 35 
Perputaran Persediaan 
(Inventory Turnover) 
                                                       
-  7,00 4 
Perputaran Aset Tetap 
(Fixed Assets Turnover) 0,64 10,30 6 
Perputaran Total Aset 
(Total Assets Turnover) 0,0013 3,18 2 
RASIO SOLVABILITAS       
Rasio Utang terhadap Aset 
(Debt to Assets Ratio) 0,04% 76,25% 55% 
Rasio Utang terhadap Mdal 
(Debt to Equity Ratio) 0,04% 321,02% 162,86% 
Rasio Kelipatan Bunga yang 
Dihasilkan (Time Interest 
Earned Ratio) 
                                                       
-  
                                  
-  
   
-  
Fixed Charge Coverage                                                        
-  
                                  
-  
   
-  
Debt Service Coverage 
                                                       
-  
                                  
-  
   
-  
RASIO PROFITABILITAS       
Margin Laba Kotor (Gross 
Profit Margin) 2137,65% 1,91% 8% 
Margin Laba Bersih (Net 
Profit Margin) 2137,86% 1,60% 7% 
Return on Investment 2,68% 5,11% 10% 
Pengembalian atas Ekuitas 








Lampiran 10. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2014. 
ITEMS 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA 
TBK 
ASET     
ASET LANCAR     
Kas dan setara kas                        305.929.670.877                 517.980.000.000  
Piutang Usaha - pihak ketiga                                                     -                1.533.402.000.000  
Piutang lain-lain - pihak berelasi                           722.000.000  
Piutang lain-lain - pihak ketiga                                 362.023.719                 205.060.000.000  
Persediaan               4.817.131.000.000  
Uang muka                                   16.450.000    
Biaya dibayar di muka                                 121.488.904    
Pajak pertambahan nilai dibayar di 
muka                                                     -                      30.756.000.000  
Bagian lancar biaya sewa dibayar di 
muka                  605.469.000.000  
Aset lancar lainnya                     94.901.000.000  
TOTAL ASET LANCAR                        306.429.633.500              7.805.421.000.000  
ASET TIDAK LANCAR     
Investasi pada entitas asosiasi                     7.258.956.026.097                    16.598.000.000  
Aset tetap – neto                           14.557.138.436              4.030.038.000.000  
Uang muka pembelian aset tetap                     54.081.000.000  
Biaya sewa dibayar di muka - setelah 
dikurangi bagian lancar               1.889.777.000.000  
Aset takberwujud – neto                             3.971.672.593    
Aset pajak tangguhan                                 311.344.162                    33.769.000.000  
Beban ditangguhkan – neto                     96.988.000.000  
Taksiran tagihan pajak penghasilan                                 214.486.210                                              -    
Aset keuangan tidak lancar lainnya                                 331.842.396                    65.896.000.000  
TOTAL ASET TIDAK LANCAR                     7.278.342.599.894              6.187.147.000.000  














Lampiran 11. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2014. 
ITEMS 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
LIABILITAS DAN EKUITAS     
LIABILITAS     
LIABILITAS JANGKA PENDEK     
Utang bank jangka pendek                2.123.306.000.000  
Utang usaha - pihak ketiga                                    78.322.132               4.836.443.000.000  
Utang usaha - pihak berelasi                      33.244.000.000  
Utang usaha lain-lain - pihak 
ketiga                   404.990.000.000  
Beban akrual                                  825.208.408                  153.025.000.000  
Uang muka pelanggan                                    32.550.000    
Utang pajak                                   166.064.193                     37.591.000.000  
Liabilitas imbalan kerja jangka 
pendek                                  137.823.173                     79.304.000.000  
Bagian utang jangka panjang yang 
jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun :     
Utang sewa pembiayaan                      12.616.000.000  
Utang pembiayaan konsumen                        7.979.000.000  
Utang bank jangka pendek                   755.702.000.000  
Penghasilan ditangguhkan                      90.321.000.000  
TOTAL LIABILITAS JANGKA 
PENDEK                              1.239.967.906               8.534.521.000.000  
LIABILITAS JANGKA PANJANG     
Liabilitas imbalan kerja jangka 
panjang                              1.187.026.000    
Liabilitas pajak tangguhan - neto                      31.624.000.000  
Utang jangka panjang - setelah 
dikurangi bagian yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun :     
Utang sewa pembiayaan                        7.346.000.000  
Utang pembiayaan konsumen                        3.293.000.000  
Utang bank                1.007.383.000.000  
Penghasilan ditangguhkan                      48.360.000.000  
Utang obligasi - neto                   995.403.000.000  
Liabilitas imbalan kerja karyawan                   358.088.000.000  
Total liabilitas jangka panjang                2.451.497.000.000  







Lampiran 12. Laporan Neraca PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk  Tahun 2014. 
ITEMS 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
EKUITAS     
Modal saham - nilai nominal Rp250 per 
saham Modal dasar - 40.000.000.000 
saham Modal ditempatkan dan di setor 
penuh - 14.184.000.000 saham 
                     
3.546.000.000.000    
Ekuitas yang dapat diastribusikan  
kepada pemilik entitas induk     
Modal saham - nilai nominal Rp10 per 
saham pada tanggal 31 Desember 2014 
dan 2013, (Rupiah penuh) Modal dasar - 
120.000.000.000 saham  pada tanggal 31 
Desember 2014 dan 2013 Modal 
ditempatkan dan di setor penuh - 
38.614.252.900 saham  pada tanggal 31 
Desember 2014 dan 37.749.547.000 
saham  pada tanggal 31 Desember 2013                   386.143.000.000  
Tambahan modal disetor – neto 
                     
3.481.850.378.386                  975.192.000.000  
Selisih transaksi dengan pihak non 
pengendali                   383.913.000.000  
Pendapatan komprehensif lainnya :     
Selisih kurs atas penjabaran laporan 
keuangan   
                         
323.000.000  
Saldo laba                         554.494.861.102    
Telah ditentukan penggunaannya   
                     
6.000.000.000  
Belum ditentukan penggunaanya   
             
1.917.085.000.000  
Sub-total   
             
2.900.830.000.000  
Kepentingan Nonpengendali                   105.720.000.000  
EKUITAS NETO 
                     
7.582.345.239.488  
             
3.006.550.000.000  
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 
                     





Lampiran 13. Laporan Laba Rugi PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber 
Alfaria Trijaya Tbk  Tahun 2014. 
ITEMS 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
PENDAPATAN                              1.927.454.466             41.773.316.000.000  
BEBAN POKOK PENDAPATAN                                                      -               34.101.616.000.000  
LABA BRUTO                              1.927.454.466               7.671.700.000.000  
Bagian laba entitas asosiasi                         383.279.060.681    
Beban penjualan                              1.042.408.353               5.961.851.000.000  
Beban umum dan administrasi                            13.571.886.570                   800.799.000.000  
Pendapatan lainnya                                    90.171.572                   277.313.000.000  
Beban lainnya                              1.749.081.300                     17.856.000.000  
LABA USAHA                         368.933.310.496               1.168.507.000.000  
Pendapatan keuangan                            23.561.591.187                        8.686.000.000  
Biaya keuangan                                                      -                     466.495.000.000  
Bagian atas rugi entitas asosiasi                         7.744.000.000  
LABA SEBELUM BUNGA PAJAK 
PENGHASILAN                         392.494.901.683                   702.954.000.000  
Manfaat pajak penghasilan – neto                                    85.181.826    
Beban pajak penghasilan, neto                    130.636.000.000  
LABA SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PRO 
FORMA                    572.318.000.000  
EFEK PENYESUAIAN PRO FORMA                                                -    
LABA TAHUN BERJALAN                         392.580.083.509                   572.318.000.000  
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN                                                      -      
Selisih kurs atas penjabaran laporan 
keuangan                            430.000.000  
Pajak penghasilan terkait                            107.000.000  
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK                            323.000.000  
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN 














Lampiran 14. Laporan Laba Rugi PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber 
Alfaria Trijaya Tbk  Tahun 2014. 
ITEMS 
2014 
PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
Laba tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada :     
Pemilik entitas induk   
                 
533.540.000.000  
Kepentingan nonpengendali   
                   
38.778.000.000  
TOTAL   
                 
572.318.000.000  
Total laba komprehensif yang 
dapat diatribusikan kepada :     
Pemilik entitas induk   
                 
533.863.000.000  
Kepentingan nonpengendali   
                   
38.778.000.000  
TOTAL   
                 
572.641.000.000  
LABA PER SAHAM 
                                              
27,68  



























Lampiran 15. Rasio PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. Sumber Alfaria Trijaya 





PT. INDORITEL MAKMUR 
INTERNASIONAL TBK 
PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA TBK 
RASIO LIKUIDITAS       
Rasio Lancar (Current 
Ratio) 24713% 91% 234% 
Rasio Sangat Lancar (Quick 
Ratio) 24713% 35% 171% 
RASIO AKTIVITAS       
Perputaran Piutang Usaha 
(Accounts Receivable 
Turnover) 
                                                       
-  27,24 11 
Perputaran Persediaan 
(Inventory Turnover) 
                                                       
-  8,36 5 
Perputaran Aset Tetap 
(Fixed Assets Turnover) 0,13 10,37 6 
Perputaran Total Aset 
(Total Assets Turnover) 0,0003 2,99 2 
RASIO SOLVABILITAS       
Rasio Utang terhadap Aset 
(Debt to Assets Ratio) 0,03% 78,51% 53% 
Rasio Utang terhadap 
Mdal (Debt to Equity 
Ratio) 0,03% 365,40% 335% 
Rasio Kelipatan Bunga 
yang Dihasilkan (Time 
Interest Earned Ratio) 
                                                       
-  
                                              
-  
     
-  
Fixed Charge Coverage                                                        
-  
                                              
-  
     
-  
Debt Service Coverage 
                                                       
-  
                                              
-  
     
-  
RASIO PROFITABILITAS       
Margin Laba Kotor (Gross 
Profit Margin) 20363,38% 1,68% 6% 
Margin Laba Bersih (Net 
Profit Margin) 20367,80% 1,37% 5% 
Return on Investment 5,18% 4,09% 9% 
Pengembalian atas Ekuitas 
(Return on Equity) 5,18% 19,04% 108% 
 
 
